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廳別 書房數 教師數 學生數 廳別 書房數 教師數 學生數
臺北 101 101 2,576 斗六 121 121 1,771
基隆 34 34 550 嘉義 118 118 2,105
宜蘭 65 65 1,763 鹽水港 138 138 1,405
深坑 27 27 549 臺南 65 65 1,068
桃仔園 89 89 2,979 蕃薯寮 33 33 497
新竹 158 158 3,281 鳳山 38 38 579
苗栗 115 117 1,885 阿猴 45 45 793
臺中 69 69 1,277 恆春 8 8 117
彰化 119 119 2,065 澎湖 22 23 450
  資料來源：  臺灣總督府學務課，《臺灣總督府學事年報  2》（臺北：該課，
1903），頁75-77。
67  〈公學勸學〉，《臺灣日日新報》第754號，1900.11.2，5版。























































































































































































92  上 述 名 單 請 參 見 〈 臺 中 教 育 會 發 會 式 〉 ， 《 臺 灣 日 日 新 報 》 第 5 6 6 號 ，
1900.3.24，2版。
93  〈吳德功外一名師範學校教員ニ採用〉，《臺灣總督府公文類纂》永久保存進








































































102  〈 新 竹 通 信 — 教 育 會 成 立 〉 ， 《 臺 灣 日 日 新 報 》 （ 漢 文 版 ） 第 1 9 4 5 號 ，
1904.10.23，5版。
103  〈新竹教育會規則〉，《臺灣日日新報》第1947號，1904.10.26，3版。
104  〈 新 竹 通 信 — 教 育 會 成 立 〉 ， 《 臺 灣 日 日 新 報 》 （ 漢 文 版 ） 第 1 9 4 5 號 ，







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自。日治初期臺灣地方教育會之研究 - 271 -
The Regional Education Associations in Taiwan during 
The Early Period of Japanese Rule
Ming-Ju Hsieh
Abstract
This article aims to discuss how the regional education association was 
established and what kind of activities it developed, and tries to indicate its 
historical significance during the early period of colonial Taiwan. Before 
1895, the regional education associations which are predominantly based on 
educationists were widespread in Japan. The primary goals were the assistance 
of educational administration and the fulfillment of educational policies. In 
Taiwan, however, the regional education associations, established during the 
early Japanese colonial period（1896-1900）in Tainan, Taipei, Keelung, 
Taichung, Hsinchu and Taoyuan, were almost founded by local administration 
in order to conduct the traditional Confucian educational institutions and 
promote the Japanese colonial education system. Therefore, the members 
of the regional education associations were mainly Taiwan＇s scholar-
gentry class. Through the associations to communicate with gentry and 
native teachers, local administration could preach gentry to send their sons 
to elementary schools and improve the old-style Chinese schools. Briefly, 
the regional education associations played a vital intermediate role between 
authorities and intellectuals before 1901. 
Keywords:   education association, sho-bo, private school, public school, the 
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